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Viena didþiøjø Lietuvos istorijos dominanèiø
buvo jos geopolitinë ir kultûrinë religinë padë-
tis tarp Rytø krikðèionybës ir toje pusëje esan-
èiø slavø bei Vakarø katalikybës. Naujausi isto-
rikø tyrinëjimai vertinant Lietuvos istorinio li-
kimo galimybes ðiame regione iðryðkina tokias
ið pirmo þvilgsnio vos ne paradoksalias iðvadas:
tai, kad Algirdo ir kitø kunigaikðèiø didþiavals-
tybinë politika Rusios atþvilgiu pasirodë neper-
spektyvi ir iðkilus Maskvai baigësi nesëkme, su-
trukdë lietuviams iðtirpti staèiatikiø jûroje ir lei-
do pasirinkti katalikiðkà alternatyvà1 . LDK vals-
tybëje likus didelei daliai staèiatikiðkø Rusios
þemiø, kartu su rusënø tautinio atskirumo for-
mavimusi vykstant integraciniams procesams,
keliø suartëti turëjo ieðkoti du vienos valstybës
viduje gyvavæ paveldëti poþiûriai: staèiatiðkið-
kasis, kad geras lietuvis – tik staèiatikis lietuvis
(turiu galvoje staèiatikius lietuviø kunigaikðèius,
kuriø ne vienas pelnë ypatingà pagarbà minëtø
slavø istorinëje atmintyje), ir Alberto Goðtauto
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Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas
iðreikðtas poþiûris, kad staèiatikis rusënas nega-
li bûti geras. Esant tokiai situacijai reikëjo ieð-
koti kompromisø. Gilesnës integracijos bandy-
mas buvo baþnytinë unija, paskelbta 1596 m.
Lietuvos Brastoje (Breste). Á unijà galima þiûrë-
ti ir kaip á bandymà Kijevos Rusios paveldà per-
imti ir adaptuoti ne pagal Maskvos, o pagal LDK
valstybës istoriniø realijø kuriamà siuþetà. Per
religinæ unijà neiðvengiamai vyko ir kultûrinio
suartëjimo, sàveikos procesai. Taip atsirado prie-
laidos, kad prie sëkmingai atsirëmusio á katali-
kiðkàjá pagrindà ir iðlikusio lietuviðkojo tapatu-
mo galëjo priartëti su Rytø krikðèionybe susijæs
kultûrinis potencialas.
Dabar galima konstatuoti, kad tokia dviejø
tradicijø paþintis vyko, taèiau jos mastas buvo
ribotas, sutiktas pasiprieðinimas labai didelis ir
unijos istorija pernelyg komplikuota (ypaè dël
Maskvos politinës átakos didëjimo), kad bûtø
davusi vien pozityviø kultûriniø rezultatø. Jie
buvo prieðtaringi kaip ir tuo metu prasidëjusi
baroko epocha. Taèiau galima teigti, kad religi-
në, politinë kova ir konfliktai yra rezultatyvus
veiksnys kultûrine prasme – jie tiesiogiai susijæ
su raðtija ir tam tikrø jos þanrø iðkilimu, aktyviu
1 Þr. Darius Baronas, „Staèiatikiai kitatikiø valdþioje:
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës atvejis XIII–XV a.“,
Lietuvos istorijos metraðtis, 2004–1, 2005, 15 et passim.
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naudojimu (tai galima pastebëti ir XVI a. 3-ia-
jame deðimtmetyje bei viduryje, kai LDK savø
idëjø pripaþinimà siekë iðsikovoti protestantið-
kos srovës). Kultûriniø ir religiniø átampø lau-
ke atsiranda ádomûs tekstai. Unitø atveju toks
átampos laukas yra ne tik arði polemika su sta-
èiatikybe, bet ir sritis, kur vyko sàlytis bei reali-
zavosi Rytø ir Vakarø tradicijø „draugystë“, kei-
timasis idëjomis ir bendras kûrybos darbas.
Ypaè reikðmingi buvo Vilniaus ir Romos, uni-
tø ir katalikø institucijø bei kûrybiniø jëgø, Ba-
zilijonø ordino ir Jëzaus draugijos ryðiai XVI a.
pab. ir XVII a.
Tenka konstatuoti, kad unitø literatûra dar
neuþima deramos vietos lietuviðkuose LDK se-
nosios literatûros tyrinëjimuose ir istorijoje.
Unitø kûrëjø pavardës, kûriniai daþnai net ne-
aptarti. Taip jie tarsi priskiriami vien siaures-
niam gudiðkajam paveldui, nors jø visuotinë
reikðmë ir Lietuvai, ir Abiejø Tautø Respubli-
kai neabejotina. Baltø dëmiø prieþastys yra ob-
jektyvios, bet, esant dabartinei naujø tyrimø si-
tuacijai ir norint objektyviai suvokti praeitá, at-
eina laikas gilintis ir á ðià sritá, formuojant kom-
pleksiná poþiûrá tiek á LDK, tiek, tarkim, á Vil-
niaus kultûriná palikimà bei istorijà.
Uþtenka prisiminti raðtus, susijusius su isto-
riniu ðv. Juozapato Kuncevièiaus kankinystës ir
Meletijaus Smotrickio atsivertimo siuþetu2. Ðie
siuþetai girdëti, bet ðiandien mums netapæ
reikðminga to meto kultûrinio gyvenimo sam-
pratos dalimi. Taèiau ðiø asmenybiø gyvenimus
ir su jø veikla susijusius ávykius aptariantys teks-
tai, atrodo, visuomenei buvo svarbûs tikrai ne
maþiau nei daugelis kitø, iki ðiol jau tapusiø mû-
sø savastimi ir þinomais literatûros istorijos ob-
jektais. Unitø istorinis patyrimas ir lemiamieji
baþnytinës unijos kovø þenklai lengvai tapdavo
visos ávairiatautës ir ávairiakalbës visuomenës,
visø pirma jos elito, savastimi veikiant gyvavu-
siam interkalbø – lotynø, lenkø, taip pat rusënø
– faktoriui. Norint susidaryti objektyvesná LDK
literatûrinës situacijos vaizdà, unitø tekstus rei-
këtø tyrinëti kartu su kitais.
Ðio straipsnio uþdavinys – pristatyti ir lite-
ratûriniams, ir konfesinio identiteto tyrimams
aktualø ðaltiná, iki ðiol neþinomà Lietuvos se-
novës humanitariniuose tyrinëjimuose. Toks
daugelá esminiø unitø istorijai ir svarbiø LDK
kultûrai ávykiø bei istoriniø „bendrøjø vietø“
uþfiksuojantis, apibendrinantis ir autentiðka as-
menine patirtimi paliudijantis kûrinys yra uni-
tø metropolito Rapolo Korsako paraðyta jo
pirmtako ir globëjo biografija – „Juozapo Ben-
jamino Rutskio gyvenimas“ (1640). Aki-
vaizdþios ir ðio kûrinio sàsajos su jëzuito Alber-
2 Èia paminësime tik kelis tokius kûrinius – tai Jokû-
bo Suðos Romoje iðleista knyga Saulus et Paulus Ruthe-
nae Unionis sanguine Beati Josepath Transformatus sive
Meletius Smotriscius Archiepiscopus Hieropolitanus Ar-
chimandrita Dermanensis Ord. s. Basilii Mag. per Iaco-
bum Susza Episcopum Chelmensem et Belzensem cum
S.R.E. unitum eiusdem Ordinis, ex tenebris in lucem
prolatus, Romae: Ex Typographia Varesii, MDCLXVI
(1666), kurioje Smotrickio gyvenimo istorija árëminta
biblinio Sauliaus (ðiuo atveju – baþnytinës unijos perse-
kiotojo) atsivertimo ir tapsmo Pauliumi siuþeto (sutrum-
pintas pavadinimo vertimas bûtø Rusënø Unijos Saulius
ir Paulius, perkeistas Palaimintojo Juozapato krauju, ar-
ba Meletijus Smotrickis, Hierapolio arkivyskupas, Der-
manës Ðv. Bazilijaus Didþiojo ordino arkimandritas, á
dienos ðviesà iðkeltas Jokûbo Suðos, Chelmo ir Belzo vys-
kupo, esanèio vienybëje su Ðv. Romos Baþnyèia, ið to
paties ordino). Tas pats unitø autorius Suða paraðë ir
ðv. Juozapato Kuncevièiaus gyvenimà Cursus vitae et cer-
tamen martyrii B. Jo. Kuncevicii, Romae, 1665. Minëti-
na emblemomis ðv. Juozapato gyvenimà vaizduojanti An-
driejaus Mlodzianovskio knyga Icones vitae et mortis
B. Iosaphat martyris archiepiscopi Polocensis expressae
[...] ab Andrea Mùodzianowski Societatis Iesu, Vilnae: Ty-
pis Academicis Societatis Iesu, 1675. Nemaþai veikalo as-
pektø, ypaè dailëtyriniø, yra aptarta straipsnyje: Jolita Lið-
kevièienë, „Juozapato Kuncevièiaus gyvenimo iliustraci-
jos: pasakojimas ir emblema“, Vaizdas ir pasakojimas, Vil-
nius: Vilniaus dailës akademijos leidykla, 2002, 161–175
(Serija „Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dai-
lës akademijos darbai“, 25). Ten pat (p. 163–165) suraðyti
kiti literatûriniai kûriniai, skirti ðv. Juozapatui Kuncevi-
èiui (iki 1668 m.).
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to Vijûko-Kojalavièiaus „Ávairenybëmis“ bei su
kitais unitø istoriniais biografiniais veikalais. Tø
kûriniø ryðys atskleidþia, kaip su istoriniais pro-
cesais, ðiuo atveju su baþnytine unija, susijusios
aktualijos, svarbieji ávykiai ir kaip asmenybës
tampa istorinës atminties þenklais, reikðmingais
visuomeninio ir tautinio identiteto dëmenimis,
daugiausia neuþmirðtais ir iðkeltais ið praeities
bûtent raðtijos paminklø ir jø autoriø.
„Rutskio gyvenimo“ atveju palankiai sutam-
pa daug dalykø – artimas autoriaus santykis su
apraðomuoju asmeniu, dvasinë giminystë. Kitas
akcentuotinas dalykas – kad tai vienalaikis ðalti-
nis, atsiradæs netrukus po Rutskio mirties. Su ðio-
mis aplinkybëmis siejasi ir veikalo vertæ didina
akivaizdus autoriaus informuotumas, dalyvavi-
mas ávykiø, visø pirma susijusiø su unitø veikla,
sûkuryje. Dar vienas svarbus veiksnys yra pati au-
toriaus asmenybë, jo aukðta hierarchinë padëtis,
gebëjimas matyti ávykius plaèiame religiniame ir
tautiniame politiniame kontekste, net kai toks
platus akiratis biografiniame veikale yra riboja-
mas faktø, susijusiø su vienu asmeniu, lauku.
Kûrinio autorius Rapolas Korsakas gimë
1595 m. Naugarduko paviete, kalvinistiðkoje Po-
locko vëliavininko Simono Korsako ðeimoje.
Bûdamas devyneriø jis neteko tëvø, o á kataliky-
bæ perëjo mokydamasis Nesvyþiaus jëzuitø ko-
legijoje. Juozapas Benjaminas Rutskis Korsakà
globoti pradëjo, kai ðis studijavo Vilniaus jëzui-
tø kolegijoje, vëliau (1618 m.) rûpinosi jo moks-
lais Braunsberge, Prahoje, Romoje, kur ðis nu-
vyko jau ástojæs á Bazilijonø ordinà 1621 m. ir
1624 m. baigë teologijos studijas Collegium Gra-
ecum, tais paèiais metais gavo ir kunigo ðventi-
mus. Korsakas greitai kopë baþnytinës karjeros
laiptais ir savo globëjo pastangomis, nepaisant
jauno amþiaus, 1626 m. tapo Bazilijonø kon-
gregacijos protoarkimandritu (generolu) ir bu-
vo nominuotas Kijevo metropolito koadjutoriu-
mi, konsekruotas vyskupu, o po savo pirmtako
mirties 1637 m. ëmë valdyti Kijevo metropolijà.
Ðá biografiná veikalà unitø metropolitas lo-
tynø kalba paraðë bûdamas Romoje, kur buvo
nuvykæs vizito ad limina. Tegalima pasakyti,
kad sumanymà, kiek suspëjo, vykdë prieð pat
savo mirtá, kuri já ten, Amþinajame mieste, iðti-
ko 1640 m. rugpjûèio 8 d. Tuo metu bûdamas
Romoje, be kitø reikalø, Korsakas taip pat rû-
pinosi Kuncevièiaus beatifikacijos proceso
uþbaigimu3. Pagrástai galima numanyti, kad
galbût biografinis veikalas turëjo pasitarnauti
ðventumo opinijoje mirusio metropolito Rut-
skio beatifikacijos galimai bylai4  ir tai turëjo
bûti vienas ið biografijos raðymo tikslø.
Nepabaigtas kûrinys tuomet liko rankraðtis
ir nebuvo publikuotas, jo originalas neiðliko ar-
ba iki ðiol nëra rastas. Nors ðitaip susiklosèius
aplinkybëms veikalas netapo plaèiai þinomas,
jo aktualumà rodo keli variantai vëlesniuose nuo-
raðuose. Nuoraðø tekstai pirmà kartà buvo pub-
likuoti tik XX a.5  Yra duomenø, kad Korsakas
3 Dar 1637 m. rugpjûtá Korsakas jau antrà kartà
(pirmà kartà – 1628 m.) kaip Romos skirtas prokurato-
rius dalyvavo Juozapato Kuncevièiaus beatifikacijos pro-
cese Polocke. Kuncevièius buvo beatifikuotas neilgai
trukus – 1643 m.
4 Apie Rutská, kaip nugyvenusá ðventà gyvenimà ir
palikusá didþià ðventumo ðlovæ, kalba jëzuitas Albertas
Vijûkas-Kojalavièius, jo gyvenimà trumpai apraðæs savo
1650 m. iðleisto veikalo Miscellanea skyriuje „Memoria
aliquot virorum sanctitatis fama a morte celebrium in
M. D. Litv.“ („Þinios apie kai kuriuos vyrus, po mirties
pagarsëjusius ðventumu Lietuvos Didþiojoje Kunigaikð-
tystëje“). Vijûkas-Kojalavièius taip pat pabrëþia Rut-
skio dvasinæ bendrystæ su vëliau paskelbtu palaimintuo-
ju kankiniu Juozapatu Kuncevièiumi, kurio pavyzdys já
uþdegæs. Þr. Vijûkas-Kojalavièius, „Ávairenybës apie Baþ-
nyèios bûklæ Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtijoje“, Al-
bertas Vijûkas-Kojalavièius, Lietuvos istorijos ávaireny-
bës 2, Vilnius: Lietuviø literatûros ir tautosakos institu-
tas, 2004, 50–55.
5 Literatûroje nurodomos ðios publikacijos: B. I. Ba-
lyk, „Duo documenta ad res gestas Josephi Velamin
Rutski, Metropolitae Kioviensis spectantia primo edun-
tur“, Collectanea Theologica 1–4, Warszawa, 1958,
58–86 (vad. Liublino nuoraðo, kuriame trûksta pirmøjø
13 skyriø, tekstas); Aleksy Petrani, „Dwa pomniki z
dziejów unii koúcielnej“, Archiwa-Biblioteki-Muzea
Koúcielne IV, Lublin, 1962, 366–392.
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galëjo bûti paraðæs ar raðyti dar dvi Rutskio bio-
grafijas – vienà trumpesnæ lenkiðkai ir dar vie-
nà, kaip manoma, raðytà hagiografiniam kûri-
niui bûdingu metodu. Reikia paþymëti, kad prieð
aptariamàjà Rutskio biografijà visuose nuora-
ðuose yra perraðytas trumpas Vijûko-Kojalavi-
èiaus sukurtas Rutskio gyvenimo apraðymas ið
Miscellanea, taip pat jëzuito Mikalojaus Lanci-
cijaus (1574–1652) sukurtas elogijas, skirtas
ðiam metropolitui6.
Kaip áprasta ir klasikiniams kûriniams loty-
nø kalba, ir ypaè jëzuitø biografistikai, kurios
átaka autoriui, ágijusiam iðsilavinimà jëzuitø ar-
ba jø globojamose kolegijose, yra neabejotina,
„Rutskio gyvenimas“ suskirstytas á skyrelius (ca-
pita). Kiekvienas ið jø turi skyriaus turiná nusa-
kanèià antraðtæ. Tokiø neilgø skyriø numeracija
mums iðlikusiame tekste siekia 46. Pirmøjø
33 skyriø tekstas iðlikæs, atrodo, visas, nedaug
tesugadintas. Daugiausia teksto pasigendama ið
kûrinio pabaigos. Bent keturi ið paskutiniø iðli-
kusiø teksto skyriø nëra iðtisi, o numeracija ro-
do, kad visiðkai neiðliko 36–38, 42 skyriai. Sun-
ku pasakyti, kiek skyriø prarasta ar nespëta pa-
raðyti ið kûrinio pabaigos, nes pasakojimas (ku-
riame, tiesa, nesilaikoma vien chronologinio
principo) baigiasi apie 1635 m., o Rutskis mirë
1537 m. Galime teigti, kad turime iðlikusià di-
dþiàjà sumanyto kûrinio dalá.
Svarbus atrodo jau pirmasis veikalo sakinys,
kuriuo pirmajame skyriuje nurodomi Rutskio
gimimo metai ir vieta. Romoje lotynø kalba ra-
ðytame kûrinyje, kuris, atrodo, buvo skirtas pla-
èiausiam skaitytojø ratui, sakytume, kiekvienam
besidominèiam katalikui ar unitui, Rutskis pri-
statomas kaip Rusijos metropolitas (Metropo-
lita Rhussiae – bûtent Rusija vadinant rusënø
gyvenamas þemes ir taip skiriant jas nuo Mask-
vos valstybës). Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kaip
nusakoma jo gimimo vieta – visø pirma nuro-
doma Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë, tuo pri-
statant metropolità kaip LDK indigenà (nei Eu-
ropos skaitytojui daugiau girdëta ir daþnai LDK
uþstojusi Lenkija, nei Abiejø Tautø Respublika
neminimos). Paskui kaip metropolijos centras,
kurio atþvilgiu patikslinama gimimo vieta, ávar-
dijamas Vilniaus miestas, kuris kartu yra ir sos-
tinë; tik vëliau minima Naugarduko vaivadija ir
Rutos dvaras: „Rusijos metropolitas Juozapas,
pasaulieèiu bûdamas vadintas Jonu, gimë
1574 m. Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje,
vietoje, per 20 myliø nutolusioje nuo metropo-
lijos centro Vilniaus miesto Naugarduko vaiva-
dijoje, nuo paties Naugarduko miesto nutolusio
per dvi mylias, tëvø dvare, vadinamame Ruta,
nes jis yra prie Rutos upelio“7. Ið karto – sykiu
su vardais – nurodoma tëvø konfesinë priklau-
somybë – abu buvæ „eretikai“ kalvinistai. Pami-
nima, kad dvi seserys, vëliau iðtekëjusios, tapo
Iki tol daugelis autoriø naudojosi 1909 m. straipsny-
je pateikta Rutskio gyvenimo apraðymo santrauka:
Ï. Í. Æóêîâè÷, „Æèçíåîïèñàíèå ìèòð. Éîñèôà
Âåëúàìèíà Ðóòñêîãî, ñîñòàâëåííîå ìèòð. Ðàôàèëîì
Êîðñàêîì è ñî÷èíåíèå Ðóòñêîãî îá óëó÷øåíèè âíóò-
ðåííåãî ñòðîÿ óíèÿòñêîé öåðêâè“, Õðèñòèÿíñêîå
÷òåíèå 231-I, Ñò. Ïåòåðáóðã, 1909, 1088–1107.
Ðiam straipsniui naudotasi naujausia, iðsamiausia ir
tiksliausia Sankt Peterburge saugomo nuoraðo teksto
publikacija, kurià parengë Miroslavas Szehda: „Vita Jo-
sephi Velamini Rutski conscripta Latine ab eius succes-
sore Raphaele Korsak metropolita Rhussiae eiusdem-
que verbis hic transcripta ex manuscripto quod haberi
potuit alicubi mutilo, nec absoluto“, Analecta Ordinis
S. Basilii Magni. Miscellanea in honorem Cardinalis Isi-
dori (1463–1963), Romae, 1963, 144–182. Toliau
straipsnyje ðis kûrinio leidimas trumpinant bus vadina-
mas „Rutskio gyvenimu“, arba lotyniðkai Vita Rutscii.
6 Miroslaus Szehda, „‘Vita Rutscii’. Prima biogra-
phia Josephi Velamin Rutskyj, Metropolitae Kioviensis
(1613–1637)“, Analecta Ordinis S. Basilii Magni. Mis-
cellanea in honorem Cardinalis Isidori (1463–1963),
138.
7 Josephus Metropolita Rhussiae in saeculo Joannes
vocatus natus est anno 1574, in Magno Ducatu Lithua-
niae in loco 20 leucis a civitate metropolitana Vilnensi
distante, in Palatinatu Novogrodensi, ab ipso oppido
Novogrodeco duabus leucis remoto in bonis paternis
Ruta dictis eo quod ad fluviolum Ruta dictum situs sit.
Vita Rutscii, 144 (cap. I).
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katalikëmis. O apie Rutskio kûdikystæ ir anks-
tyvàjà vaikystæ, anot autoriaus, þinomi tik du da-
lykai: kad Dievas neleido, jog jis bûtø pakrikðty-
tas „eretikø“ – mat krikðtà suteikë „graikø apei-
gø“, t. y. staèiatikiø, dvasininkas. O vos keleriø
metø bûdamas Rutskis, tëvo eretiko paklaustas,
kuo bus uþaugæs, atsakë: „Bûsiu Dievo tarnas“.
Turime liudijimà, kad buvo daromas aiðkus skir-
tumas tarp „eretikø“ kalvinistø ir „schizmati-
kø“ staèiatikiø – ið pastarøjø gautas krikðtas ne
tik priimtinas, bet ðiuo atveju tampa ir geru þen-
klu, patvirtinusiu Rutská ateityje teisingai tar-
nausiant Dievui.
Nuo pirmøjø skyriø Rutskio gyvenimas at-
siskleidþia kaip nuolatinio ieðkojimo, nuolati-
niø svarbiø dilemø grandinë, kuri tæsësi nuo
pat vaikystës, paauglystës. Dilemos pasirodo
áveikiamos tik su Dievo pagalba, tik kaip ëji-
mas þingsnis po þingsnio jo numatytu keliu. O
ið pradþiø – tiesiog kaip gráþimas prie Dievo
pasirinkus katalikiðkàjá kelià. Ðio gyvenimo eta-
po apraðyme randama ne viena situacija, kuri
turëjo pasitaikyti daugelio kitø rusënø konver-
titø kelyje: komplikuoti santykiai su tëvais, ap-
linka, kuri vykstant dvasinio gyvenimo poky-
èiams lieka tokia pati, mokslo ástaigos pasirin-
kimas, galiausiai konversijos kryþkelë ir veik-
los sritis paskui.
Biografas neslepia, kad Rutská tëvas siuntë
mokytis pas kalvinistø mokytojus trijose skir-
tingose vietose, ir net nurodo trijø mokytojø var-
dus8 (tai lyg ir visai nebuvo reikalinga katalikið-
kos dvasios kûrinyje, kuriuo siekiama ir áam-
þinti, ir iðaukðtinti velioná pirmtakà metropoli-
tà). Kaip ypatingà þenklà, iðskirtiná „eretiðkoje“
aplinkoje, autorius pamini Rutskio, dar vaiko,
nepaprastà polinká á skaistumà, tiesiog moterø
vengimà. Tai, kas ávardijama kaip bûsimà ðven-
tumà pranaðaujantis þenklas, buvo daroma ne
dël mokytojø átakos, bet solo doctore interno
DEO – vedant vieninteliam viduje veikianèiam
mokytojui Dievui.
Renesanso ir baroko biografijose, ypaè tose,
kuriose buvo apraðomas asmenø, pasiþymëju-
siø ðventumu, gyvenimas, chronologinis pasa-
kojimas apie gyvenimo ávykius buvo derinamas
su dorybiø apraðymu. Taip yra ir ðiuo atveju. Kal-
bëdamas apie herojaus vaikystæ ir jaunystæ, be-
siskleidþianèioms dorybëms Korsakas paskiria
II ir IV skyrius. Pagrindinës dorybës – ágimti
gabumai, ypaè humanitariniams mokslams (in-
genium docile), ið prigimties gera ðirdis, dvasia
(naturaliter bona anima), darbðtumas, puiki ið-
kalba ir ypaè atmintis. Ta proga netrûksta pa-
teiktø gyvø detaliø ir apie sugadintà mënulio
ðviesoje beskaitant regëjimà, ir apie tikrà atmin-
ties kultà (cultus memoriae), nes Rutskis net
senatvëje atmindavo kartà jaunystëje perskaity-
tas teologijos ar filosofijos tezes, taip pat teisin-
gumo, tiesos jausmà (sensus veritatis), kuris ne-
juèia kreipë jaunuolá ir teisingos tikybos link.
Apraðydamas, kaip jaunuolio sielon krito tie-
sos grûdai, Korsakas pateikia trumpà Rutskio
jaunystës metø Katalikø baþnyèios padëties cha-
rakteristikà, labai artimà jëzuitø poþiûriui:
Baþnyèia spaudþiama ið vienos pusës schizmos,
ið kitos – Kalvino mokymo, remiamo Vilniaus
vaivados9. Padëtá gelbsti tik ásikûræ jëzuitai. Ka-
talikø baþnyèios naudai jie veikia visø pirma per
8 [...] Felix Velamin [...] dedit illum educandum in
tribus diversis locis in eodem palatinatu Novogrodensi,
tribus Anabaptistarum Antesignanis, et Ministris illo-
rum, Licinio, Moysi et Timotheo. Vita Rutscii, 145.
9 Plg. Lenkijos ir Lietuvos jëzuitø viceprovincijolo
Pranciðkaus Sunyerio informacijà, suraðytà 1570 m. ru-
dená, ypaè kur kalbama apie Vilniaus miestà: Paulius
Rabikauskas, „Pranciðkaus Sunierio informacija apie nau-
jai ásteigtà Vilniaus kolegijà (1570). Medþiaga senojo
Vilniaus universiteto istorijai I“, Paulius Rabikauskas,
Vilniaus Akademija ir Lietuvos jëzuitai, sudarë Liudas
Jovaiða, Vilnius: Aidai, 2002, 54. Apie rusënø staèiati-
kiø palankumà unijai su lotynais, mielai atiduodamus
jëzuitams auklëti vaikus þr. ten pat, 57.
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vieðà þodá, pamokslus, kuriø jaunas kalvinistas
Rutskis ne tik daþnai klausydavosi, bet net tiks-
liai uþsiraðinëdavo, kad galëtø kritikuoti. Kai
per vieðas diskusijas mokytojø akivaizdoje per-
nelyg gerai pradëjo ginti jo ðirdyje atgarsá rasda-
vusius teiginius, jam buvo pradëta drausti klau-
sytis pamokslø, kuriø anksèiau klausytis buvo
siunèiamas (IV sk.).
Teisingai pastebëta, kad epocha nuo Liub-
lino unijos iki XVII a. 6–7 deðimtmeèio nio-
kojanèiø karø su Maskva ir Ðvedija buvo idëji-
nës kultûrinës konkurencijos amþius10  (tai, be
abejo, galioja ir religijos srièiai), o visuomenë-
je vyravo diskusijø dvasia. Vieðoji ir net netie-
sioginë polemika privataus gyvenimo ir asme-
niniø santykiø srityse buvo nuolatinis veiksnys
sprendþiant tikybos dilemas. Rutskio biogra-
fija ðiuo aspektu yra gyvas ir ryðkus to epochos
bruoþo liudijimas. Esminiai pokyèiai jaunojo
Rutskio sieloje ávyksta besiklausant religinio
katalikø ir „schizmatiko“ Bazilijaus (Basilius
Suracensis) disputo, tëvø jëzuitø surengto ka-
talikës Volynës vaivadienës namuose, per kurá
Rutskis, pamëgæs katalikø diskutavimo bûdà
ir dël kaþkokios tiesos ðviesos, kuri jo ðirdyje
pasklido per katalikiðkus pokalbius, namo grá-
þo jau kitoks: propter aliquale lumen Fidei
sparsum per viam Catholicae conversationis in
corde illius, rediit domum certis de causis iam
alter, si non factus, at saltem faciendus 11.
Tuo metu, uþsimezgus pirmiesiems arti-
mesniems kontaktams su katalikais, Rutskiui
iðkyla nauja dilema – tëvas susirûpina, kad jis
pirmà kartà priimtø kalvinistiðkàjà Komunijà.
Tai vyksta gimtuose namuose, áprastinëje ap-
linkoje, tad jaunasis Rutskis nesiprieðina tëvo
valiai, – tam nëra në svaraus, apèiuopiamo ar-
gumento, – bet akivaizdþiai jauèia iðkilusià di-
lemà. Dar nepriimdamas apmàstyto savo spren-
dimo ðiuo svarbiu momentu, kai jauèiasi esàs
kryþkelëje, jaunuolis iðeities ieðko maldoje
praðydamas Dievo pagalbos – kad jam parody-
tø kelià, kuriuo reikia eiti (ut, ostendat illi viam
in qua ambularet). Atsakymas buvo aiðkus, nes
kilus kaþkokiam sàmyðiui namuose apeigos ne-
ávyksta.
Matysime, kad tai pirmoji ryðkesnë iðgyven-
ta kryþkelës situacija, o jø ilga seka paskui ga-
liausiai nulemia iðkentëtà unitiðkos tapatybës
priëmimà. Kokià svarbà turëjo tolesnei dvasios
raidai ir savivokai ðis ávykis, rodo biografijos
autoriaus liudijimas, kad iki senatvës Rutskis
dþiaugësi ðiuo bûdu – priimdamas „eretiðkà“
Komunijà – nesusitepæs. Netrukus po to kalvi-
nistiðkasis kelias, kuriuo sàmoningai savo valia
eita nebuvo, atmetamas pasirenkant katalikybæ,
ir tai nëra sunkus vidinis sprendimas, lauþantis
vidinæ jauno þmogaus sàrangà, – jam tereikia
palankesniø aplinkybiø. Todël toks sprendimas
priimamas jau po tëvo mirties ir ne gimtinës
aplinkoje, bet iðvykus á sveèià ðalá – tà situacijà
Korsakas aiðkiai ávardija kaip laisvæ (in liberta-
tem vindicatus Josephus).
Gabaus jaunuolio dvasioje ir prote katali-
kiðkoji alternatyva laimi, sakytume, „garbingo-
je konkurencinëje kovoje“. Konversijos argu-
mentai, suformuluoti „Rutskio gyvenime“, yra
labai aiðkûs ir net pragmatiðki. Prahos husitið-
kame universitete studijuodamas Rutskis su-
pranta, kad „eretikø“ mokslo sistema yra labai
bloga, ir já papiktina palaidas bendramoksliø gy-
venimas (cap. VI–VII). Rutskis ateina á Prahos
jëzuitø kolegijà, kreipiasi á rektoriø ir yra pri-
imamas, jam sudaromos sàlygos iðpaþinti kata-
likø tikëjimà. Tai ryðkus pavyzdys, kaip pasikei-
të protestantiðkø ir katalikiðkø mokslo ástaigø
situacija XVI a. pabaigoje visø pirma dël jëzuitø
ðvietimo tinklo átakos: dar XVI a. viduryje LDK
10 Plg.: Zigmantas Kiaupa, Jûratë Kiaupienë, Albi-
nas Kuncevièius, Lietuvos istorija iki 1795 metø, Vil-
nius: Valstybinis leidybos centras, 1995, 324.
11 Vita Rutscii, 147 (cap. V).
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pilieèiai daugeliu atvejø gráþdavo ið protestan-
tiðkøjø Europos universitetø tapæ evangelikais
ir dël to skambëjo Katalikø baþnyèios dignito-
riø skundai, taèiau ðiuo atveju viskas ávyksta at-
virkðèiai.
Nuo lemtingojo konversijos momento Rut-
skio gyvenimo kelyje átampø në kiek nesumaþë-
ja, net atvirkðèiai. Situacijos neiðsprendþia net
trejø metø studijos Viurtsburgo universitete, kur
nuvyko patartas tëvø jëzuitø, ir puikiai ten ap-
gintos magistro tezës. Tolesná Rutskio kelià le-
mia du dalykai. Motina ir globëjai, suþinojæ já
priëmus katalikybæ, kvieèia gráþti ir nutraukia
paramà. Tai daro neámanomas tolesnes teologi-
jos studijas. Iðeitá padeda rasti jëzuitas tëvynai-
nis Paulius Bokða, tuometis Lenkijos provinci-
jos prokuratorius, kaip pabrëþia raðytojas, lietu-
vis (natione Lithuanus)12. Jis tame pat mieste
atsidûrë gráþdamas ið Romos ir, kai kreipësi Rut-
skis, patarë vykti á Romà, á Collegium Grae-
cum, kur galës nemokamai studijuoti teologijà.
Kelionë á Romà (ten Rutskis atvyko 1596 m.)
buvo ir dvasinë kelionë (peregrinatio spiritua-
lis), kurioje jis galëjo realizuoti savo karðtà jau-
natviðkà pamaldumà áveikdamas kliûtis ir ne-
pritekliø – tokia ji buvo daugelio Lietuvos jau-
nuoliø, ypaè jëzuitø, gyvenime13.
Atvykus á Romà pasirodo, kad studijos Col-
legium Graecum susijusios su naujais iððûkiais
jaunam vyrui renkantis tolesná gyvenimo kelià:
dar prieð stodamas á kolegijà, Rutskis susipaþás-
ta su jos taisyklëmis, kuriose randa reikalavimà
baigusiesiems kolegijà gyventi laikantis graikø
apeigø. Ta proga nuodëmklausiui iðdësto savo
nuomonæ apie graikø apeigø krikðèionybæ Ru-
sijoje (in Rhussia) – ten nesà jokios tvarkos, vis-
kas apleista ir kelia tiesiog siaubà, o ganytojai
neiðsilavinæ, klesti nemokðiðkumas. Akivaizdu,
kad toks aplinkybiø siûlomas pasirinkimas tuo
metu atrodo nepriimtinas, todël nuodëmklau-
sio sustiprintas ir paragintas apmàstyti, gal Die-
vas taip já nori padaryti tos tautos vedliu, jauna-
sis Rutskis gauna galimybæ baigti visà kursà ne-
prisiimdamas ásipareigojimo ávykdyti ðià sàly-
gà, taèiau galimybæ tai padaryti turëdamas prieð
akis. Ði aplinkybë per studijas já paskatina savo
noru gilintis á Baþnyèios tëvø raðtus – ir kad ið jø
pasisemtø þiniø apie graikø apeigas, ir kad pa-
justø apaðtaliðkàjà jø prasmæ. Korsakas akcen-
tuoja, kad ðios studijos rado atgarsá jaunojo kon-
vertito ðirdyje, ir uþbëgdamas uþ akiø perduoda
jau senatvëje Rutská sakius, kad gailisi, jog bû-
damas jaunesnis nepaþino to, kà jau bûdamas
suaugæs vyras turëjo mokytis nuo pradmenø14.
Ketveri metai Romoje (vëliau iki senatvës
juos su aðaromis prisimindavo ir pasakodavo,
kà per juos matë ir patyrë) prabëga atidëjus ga-
lutiná apsisprendimo klausimà, iðkilusá stojant á
Collegium Graecum. Tai laikas, kurá bûtø gali-
ma vadinti paþinties su nauja identifikacine ga-
limybe ar net atidëliojamos tapatybës laiku. Bai-
giantis studijoms neiðvengiamai iðkilo apsispren-
dimo bûtinybë. Èia vël lemiamas vaidmuo ten-
ka kartà jau Rutskiui svarbø patarimà davusiam
t. Bokðai, tuo metu buvusiam Romoje. Jis tam-
pa tolesnio Rutskio gyvenimo kelio kûrëju (tan-
tae Author viae vitaeque). X sk. gana smulkiai
apraðoma, kaip Bokða, su kuriuo tarësi Rutskis,
slapta nuo pastarojo informuoja patá popieþiø
apie daug vilèiø teikiantá jaunuolá ir praðo, kad
lieptø jam prisiekti laikytis graikø apeigø, jog
12 Ádomu, kad þinome, jog Bokða buvo ið Slucko kilæs
rusënas, be lenkø, vokieèiø, italø, mokëjæs ir lietuviø kal-
bà. Jo biografijà þr. Rabikauskas, 163–164, 183–189.
13 Plg. Mintautas Èiurinskas, „Tikrovës akcentai
XVII a. LDK jëzuitø biografijose“, Istorinë tikrovë ir
iliuzija. Lietuvos dvasinës kultûros ðaltiniø tyrimai, Vil-
nius: Vilniaus dailës akademijos leidykla, 2003, 79 (Se-
rija „Vilniaus dailës akademijos darbai“, 21).
14 Liquefiebat cor illius, dum penitus scrutaretur
sanctas Ecclesiae cerimonias a SS. Patribus institutas
mysteriis plenissimas. Vita Rutscii, 152 (cap. IX).
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ðis galëtø pasidarbuoti rusënø Baþnyèiai. Bio-
grafijos autoriaus perteiktas trumpas per vizità
pas popieþiø ávykæs dialogas tarp Ðventojo Të-
vo ir apstulbusio dël netikëto jam reikalavimo
Rutskio yra viena ið emociðkai ryðkiausiø bio-
grafijos vietø: Rutskis, besiginantis, kad net
neþino, kas tai yra rusëniðkos apeigos, ir kad
nepaþásta në vienos rusëniðkos raidës, yra gi-
mæs kalvinistiðkoje ðeimoje ir perëjæs á Romos
katalikø tikëjimà, dël ðventojo paklusnumo do-
rybës buvo priverstas duoti amþinus áþadus lai-
kytis graikø apeigø.
Net ir tokia priesaika nesuteikia ramesnës tëk-
mës gyvenimui, neuþbaigia dvejoniø, o tik atve-
ria naujas. Kyla daugybë kliûèiø, vidiniø ir iðori-
niø, realizuoti be subrendusio vidinio apsispren-
dimo prisiimtà ásipareigojimà, tapusá naðta ir dël
apverktinos baþnytinës unijos padëties, kurià ran-
da gráþæs namo, á Vilniø. Kad ði unitiðkoji tapaty-
bë taptø savastimi, tenka nueiti dar gana sudëtin-
gà ieðkojimø kelià, kuriame motinos ir artimøjø
siekis apvesdinti ið sveèiø kraðtø gráþusá sûnø, per-
duoti dvarà ir átraukti á pasaulietiná gyvenimà bei
puotas asketiðkai gyvenusá Rutská yra tik papras-
tesnieji epizodai. Neiðspræsta vidinës tapatybës
problema verèia neramià Rutskio sielà ieðkoti
savirealizacijos galimybiø, kurias net galima pa-
vadinti ekstremaliomis. Pasitaikius progai jis pa-
sisiûlo á bendrakeleivius net iki Persijos keliauti
planuojanèiam popieþiaus pasiuntiniui basajam
karmelitui Pauliui nuo ðv. Simono. Tik Dievo
valia ðis savotiðkas bëgimas ið tëvynës, kurioje
tebeslegia neiðsisprendusios situacijos naðta, trun-
ka palyginti neilgai – tenuvykusiam iki Maskvos
kelionës vadovas nurodo jam gráþti ir vykdyti po-
pieþiui duotà ásipareigojimà gyventi pagal graikø
apeigas. Vilniuje Rutskis tebesijauèia esàs kryþ-
kelëje (ut positus in bivio, et quo se verteret peni-
tus ignarus), o á bûsimà kelià já kreipia paþintis
su neseniai ðv. Bazilijaus regulos vienuoliu tapu-
siu Kuncevièiumi. Tarsi nuolatinës átampos ku-
piname romane dvasinës paieðkos lemia dar ke-
letà netikëtø gyvenimo siuþeto vingiø. Ryþtingai
ieðkodamas iðeities Rutskis nuvyksta á Romà an-
trà kartà, ten per pusmetá atkakliomis pastango-
mis sugeba iðsirûpinti popieþiaus atleidimà nuo
priesaikos gyventi pagal graikø apeigas ir gali-
mybæ vietoj to stoti á pasirinktà katalikiðkà vie-
nuolijà – basøjø karmelitø arba jëzuitø ordinà.
Bet po ðio laimëjimo gráþus á Vilniø jaunystës
ieðkojimai baigiasi tiesiog paradoksaliai – stoji-
mu á unitø vienuolius. Nuo tada unitiðkoji tapa-
tybë tampa veiklios asmenybës savastimi visam
gyvenimui.
Tyrinëtojai paprastai neskiria daug dëmesio
ðiam, pirmajam, Rutkio gyvenimo etapui, kelio
ieðkojimo laikui15, nes dëmesys telkiamas ap-
tarti reikðmingai jo kaip pirmtako metropolito
Ipatijaus Pociejaus pagalbininko ir plaèiai vë-
lesnei veiklai einant metropolito pareigas. Ta-
èiau tikybinio identiteto bei tapatybës klausi-
mams spræsti ádomesnë ir svarbesnë yra kaip tik
ði, pirmoji, biografijos dalis, – tarsi identiteto,
visø pirma tikybinio, paieðkø kelias, atskleidþian-
tis tiek ðios raidos ávykiø istorijà, ávairias kliûtis
ir sunkumus, tiek dvasines ieðkojimø prieþastis,
psichologinæ asmens jausenà, reakcijas ir pada-
rinius. Toká biografinio pasakojimo pobûdá lë-
më introspektyvus jëzuitiðkos dvasinio gyveni-
mo praktikos (ypaè Exercitia spiritualia) iðla-
vintas autoriaus þvilgsnis, ðá patyrimà adaptavu-
si jëzuitiðkoji biografistikos tradicija16, taip pat
15 Tai galima pasakyti ir apie mokslinæ jo biografijà:
Mirosùaw Szegda, „Rutski (Welamin Rutski) Jan h. Wàý,
w zakonie Józef (1574–1637)“, Polski sùownik biogra-
ficzny 33, Wrocùaw–Warszawa–Kraków: Zakùad Naro-
dowy imienia Ossoliñskich. Wydawnictwo Polskiej Aka-
demii Nauk, 1991, 256–260.
16 Tyrinëtojø pastebëta, kad net raðydami istorijà jie
tarsi atlieka ðv. Ignaco „dvasines pratybas“: Eduard Fu-
eter, Storia della storiografia moderna, traduzione di
Altiero Spinelli, Milano, Napoli: R. Ricciardi, 1970, 360.
Ypaè ðis teiginys tinka jëzuitø biografijoms, þr. Èiurins-
kas, 77–84.
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artimas asmeninis biografo santykis su ap-
raðomuoju pirmtaku metropolito soste.
Ádomiø duomenø, be kitø veiksniø, turëju-
siø reikðmæ Rutskio gyvenimo keliui, gali teikti
ir þvilgsnis á biografijos topografijà – vietas, ku-
riose ir vyko intensyviausias dvasinis gyvenimas,
subræsdavo ar stebuklingai rasdavosi lemtingi
sprendimai tiek paèiam Rutskiui, tiek unijai. Ðia-
me biografiniame kûrinyje tai daugiausia Vil-
niaus miestas (nuo kurio netoliese yra ir namai)
ir Roma. Tai vietos, á kurias sugráþtama, o kas
vyksta tarp ðiø miestø ar toli nuo jø, daþnai yra
vienkartiniai epizodai.
Ypaè atkreiptinas dëmesys á Vilniaus reikð-
mæ ir vaizdavimà „Rutskio gyvenime“. Vilnius
svarbus ne tik kaip vieta, kur prabëgo didelë bio-
grafijos herojaus gyvenimo dalis. Tai erdvë, kur
vyksta intensyvi idëjø, visuomenës, tikybiniø
grupiø sàveika, kova, ir èia daþniausiai atsitinka
tiek jam asmeniðkai, tiek jo kaip metropolito
veiklai lemiami ávykiai. Akivaizdu, kad LDK
sostinë yra ypatingas centras. Maþa to, galima
pastebëti, kad miestas ir jo þmonës bei instituci-
jos – tiesiog gyvas veikëjas, nuo kurio daug pri-
klausë ir baþnytinës unijos likimas, ir ryðys tarp
Vakarø katalikybës su centru Romoje bei mask-
vëniðkos staèiatikybës civilizacijø ar civiliza-
ciniø modeliø. Ðiuo poþiûriu „Rutskio gyveni-
mas“ – ðaltinis, gyvai liudijantis dabarties isto-
rikø (Alfredo Bumblausko ir kitø) akcentuo-
jamà Vilniaus istoriná iðskirtinumà ir vienin-
telës Europos sostinës, stovinèios ant dviejø pa-
sauliø – lotyniðkojo ir bizantinio – ribos, vaid-
mená.
Nors, anot ðiuolaikinio Rutskio biografo,
metropolitas retai buvodavo savo Naugarduko
ir Vilniaus rezidencijose, nes asmeniðkai vizi-
tuodavo savo didþiulæ diecezijà (tai daryti jam
vëliau padëjo Korsakas), daþnai aplankydavo to-
limus sau pavaldþius vyskupus, vaþinëjo á Var-
ðuvà17 , ðioje biografijoje Vilnius yra daugeliu
prasmiø reikðmingesnis uþ kitas veiksmo vie-
tas, ir raðanèiojo þvilgsnis – tarsi jis bûtø Vilniu-
je, þvelgtø ið èia.
Vilniaus sàvoka greta gimtinës – Rutos dva-
ro – labai artima „namø“ sàvokai. „Namo“, á Vil-
niø, Rutskis gráþta ir ið pirmosios (1596–1603 m.),
ir ið antrosios (1606 m.) savo kelionës á Romà,
kur praleido pusmetá ir pagaliau su dþiaugsmu
gavo ið popieþiaus dispensà nuo priesaikos
gyventi pagal graikø apeigas. XVI biografijos
skyrius vaizduoja lemtingà Rutskio gyvenimo
momentà, kai jis, jau nebeturëdamas minties ir
iðsilaisvinæs nuo ápareigojimo tapti unitu, visið-
kai netikëtai visam laikui pasuka bûtent ðiuo
keliu. Vilnius tampa ta vieta, kur stebuklingu
bûdu Aukðèiausiojo sprendimas (Decretum
Altissimi) uþbaigia abejoniø ir svarstymø kelià.
Savuosius „namus“, savàjà tapatybæ èia pagaliau
atranda ir Rutskio siela. Tëvai jëzuitai, dvasi-
niai Rutskio patarëjai, tampa tik árankiu Dievo
rankose jam stojant á vienuolius bazilijonus ir
priimant unitiðkàjà tapatybæ, tokiu nepaprastu
bûdu „primetamà“ ið aukðèiau: po vieðo pa-
mokslo nieko panaðaus nesitikintis Rutskis
iðgirsta t. Valentino Fabricijaus tariamus
þodþius: „po aðtuoniø dienø, artimiausià sek-
madiená, ponas Jonas Rutskis, kurá puikiai pa-
þástate, stoja á ðv. Bazilijaus vienuolius Ðvè. Tre-
jybës vienuolyne. Visi kvieèiami á ðias iðkilmes“.
Ðiø þodþiø sukrëstas Rutskis vos nenualpsta. Ta-
èiau ryþtingai imasi ginti savo pozicijà: iðkil-
mingai kreipiasi á rektoriø dël patirtos ið pa-
mokslininko neteisybës, taèiau ðis iðkviestas sa-
kosi pasiruoðæs prisiekti, kad sàmoningai nieko
panaðaus nesakæs, jei pasakæs, tai Dievo valia.
Juozapo nepatenkina toks paaiðkinimas, jis sa-
vo bylà atiduoda Vilniaus vyskupo Abraomo
17 Szegda, „Rutski (Welamin Rutski) Jan“, 259.
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Vainos nuoþiûrai, net apkaltina pamokslininkà
apsimetinëjimu. Taèiau vyskupo patarimas ne-
siprieðinti taip besireiðkianèiai Ðventajai Dva-
siai, taip pat pareiðkiama visokeriopa parama
nulemia susitaikymà su tokia eiga. Per savaitæ
Rutskis dar tariasi su draugais, pasitaiso paðli-
jusi sveikata ir galiausiai 1607 m. rugsëjá kartu
su vienuolio apdaru pasaulietiðkàjá Jono vardà
pakeièia á pasirinktà naujà Juozapo18.
Tokia dvasiniø paieðkø situacija, ið kurios
iðeitis randasi tik stebuklingu bûdu, rodo rusë-
nø kilmës konvertito kataliko vidinio apsispren-
dimo sudëtingumà tëvynëje diegiamos baþnyti-
nës unijos akivaizdoje. Biografijoje detaliai at-
skleista vidinë kova ir raida mums leidþia
aiðkiau, gyviau ásivaizduoti daugelio rusënø ba-
jorø padëtá ir dilemas XVII a. pirmojoje pusëje,
visø pirma konfesiniu aspektu.
Davus vienuolio áþadus „èia pagaliau nuri-
mo tas neramus Juozapo protas ir siela, po þe-
mes ir jûras ieðkojusi ir neradusi ramybës“– to-
kiais þodþiais biografijos autorius ávardija tai,
kà galima pavadinti pasiekta tapatybe. Ji apmàs-
tyta ilgai ieðkojus ir pagaliau gana netikëtu bû-
du priimta, vëliau ið karto iðsiskleidþia kaip ak-
tyvi asmens veikla, tampa dràsiai teigiama ir veik-
liai realizuojama plaèioje vieðojoje erdvëje.
Vilniuje prasideda Rutskio unitiðkoji veik-
la: pirmiausia aplink save buriami kartu su juo á
vienuolius bazilijonus ástojæ jaunuoliai ir kiti jau-
ni vienuoliai unitai, jø netrukus surenkama
deðimt, taip pat statomos ir árengiamos vienuo-
liðkam gyvenimo bûdui tinkamos patalpos prie
Ðvè. Trejybës baþnyèios. Èia jis veikia kaip as-
muo, nuo kurio vis labiau priklauso nuolatinëje
kovoje su staèiatikiais (juk Vilnius – ir staèiati-
kybës centras LDK) iðbandomas baþnytinës uni-
jos gyvybingumas: paskiriamas Vilniaus arki-
mandritu, vëliau – metropolito koadjutoriumi
ir galiausiai tampa Kijevo metropolitu. Antroji
gyvenimo pusë – ne ieðkojimø, bet aktyvios Rut-
skio veiklos ir auganèio jo autoriteto laikotar-
pis – daugiausia ir domina ðiuolaikinius istori-
kus, taèiau mûsø pasirinktu tyrimo aspektu ði
biografijos dalis svarbi jau ne asmeninës konfe-
sinës tapatybës paieðkoms tirti, o svarbiems tarp-
konfesinës sàveikos ir kovos momentams fik-
suoti. Kai kurie ið jø tapo itin svarbûs unitiðkos
tapatybës istorijoje.
Tolesniame biografiniame pasakojime yra
nemaþa nuolatinio unitø glaudaus bendradar-
biavimo su jëzuitais pavyzdþiø. Kai Rutskis bu-
ria bazilijonus novicijus, reikðmingas pasirodo
tëvø jëzuitø patarimas uþmegzti paþintá su ðiø
studentais, kviesti juos á savo vienuolijà. Toks
neregëtas geranoriðkumas (tiesiogiai maþinant
potencialiø kandidatø á jëzuitus skaièiø) ir pa-
ties Rutskio pavyzdys duoda rezultatø – ástei-
giama suburtø novicijø mokykla, kurioje pats
Rutskis ir yra pagrindinis mokytojas (XIX sk.).
Didþiausias pavojus ið susimokiusiø staèia-
tikiø ir juos slapta palaikanèio Vilniaus arki-
mandrito Samuelio Sienèylos kyla tuomet, kai
pasiseka su reikalais Rutská iðvilioti ið Vilniaus.
Jø pinklëms ir spaudimui su jaunaisiais vienuo-
liais likæs Rutskio bendraþygis Juozapatas (bû-
simas kankinys ir ðventasis) pajëgia atsispirti vël-
gi tik pasinaudojæs jëzuitø parama ir patarimu.
Jëzuitai ypaè remia tolesnes jaunø unitø studi-
jas ávairiose institucijose (XXVI sk.), vëliau bû-
damas Romoje ið Jëzaus draugijos generolo Rut-
skis iðrûpina, kad du Lietuvos provincijos tëvai
jëzuitai bûtø skiriami dvasiniais mokytojais Ba-
zilijonø vienuolyno novicijams (XXXIX sk.).
Itin didelæ átampà pasiekia unitø ir staèiati-
kiø dizunitø prieðiðkumas 1608–1609 m. Gar-
siausi tø ávykiø, grësusiø smurtu ar juo pasibai-
gusiø, vëliau buvo perpasakojami kitø unitø ir
18 Galbût neatsitiktinai, nes evangelinis ðv. Juoza-
pas – visø pirma vyras, klusniai vykdantis jam apreikðtà
Dievo valià.
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katalikø autoriø. Pirmiausia iðaiðkëja schizma-
tikø sukurstytos liaudies ketinimai uþpulti uni-
tø vienuolius, nuþudyti Rutská ir uþimti vienuo-
lynà (XXII sk.). Laimei, sàmokslas iðkyla aikð-
tën ir èia tarsi visas Vilniaus miestas, kuris ne
veltui suvoktinas kaip Ðv. Bazilijaus ordino
lopðys, imasi ginti vienuolius unitus ir Ðvè. Tre-
jybës baþnyèià. Vilniaus vaito tarnas pirmasis
þinià apie sàmokslà perduoda katalikams ið ma-
gistrato, ðie – kolegoms tarëjams, tie – Pilies
teismui, t. y. vaivados pavaduotojui, pastarasis –
paèiam Vilniaus vaivadai. Miestas sulaukia val-
dþios nurodymø, ginkluojasi, statoma sargyba,
ginkluotas bûrys stovi rotuðës (turgaus) aikðtë-
je, miestas ir pilis numatyto sàmokslo iðvakarë-
se ir naktá budi. Viskas baigiasi taikiai, pavojus
nevirsta pasiryþusio mirti uþ baþnytinæ unijà
Rutskio kankinyste, bet miestas savo veiksmais
parodo, kad baþnytinë unija yra priimta kaip jo
dalis, jo savastis, integrali ir ginama daugiakul-
tûrinës ir daugiakonfesinës realybës dalis.
Vëliau dizunitams uþëmus Vilniaus cerk-
ves, prasideda bandymai iðplëðti ið unitø rankø
ir Ðvè. Trejybës baþnyèià, kurioje reziduoja Vil-
niaus arkimandritu paskirtas Rutskis. Bene di-
dþiausias pavojus iðkyla, kai dizunitø „pseudo-
arkimandrito“ Samuelio vadovaujama á vie-
nuolyno kiemà ásiverþia tûkstantinë staèiati-
kiø minia, taèiau jà ið baþnyèios po pamaldø
iðëjusiems Rutskiui ir Kuncevièiui su kitais vie-
nuoliais stebuklingai pavyksta vien þodþiais
iðvyti ið vienuolyno. Ði diena (1609 m. geguþës
9-oji pagal senàjá stiliø) buvo Keturiasdeðim-
ties ðventøjø kankiniø ðventë ir ji su dëkingu-
mu vëliau buvo bazilijonø ðvenèiama, prisime-
nant bûtent ðá ávyká.
Palankus unitams buvo ir teismo sprendi-
mas, kurá lëmë valdovo, tuomet atvykusio á Vil-
niø, ásikiðimas. Ðventoji unija paskui pagaliau
pakelia galvà, visose miesto baþnyèiose gieda-
mas Te Deum (Unio Sacrosancta caput extulit
caelo gratum Te Deum laudamus tota civitate in
ecclesiis decantatum. Cap. XXIV.).
Tø paèiø metø rugpjûtá rotuðës aikðtëje á uni-
tø metropolità nesëkmingai kësinasi staèiatikiø
ákalbëtas þudikas19. Tai vienas garsiausiø unitø
patirto smurto atvejø baþnytinës unijos istorijo-
je (po Juozapato kankinystës), nes atvirai ir dar
paèiame Vilniaus centre buvo kësintasi nuþudy-
ti Unitø baþnyèios aukðèiausiàjá hierarchà, taip
pakertant ir paèià unijà. Ávykis apraðomas atski-
rame skyrelyje, gana detaliai, mat jame dalyva-
vo ir pats Rutskis. Pasikësinimas buvo ávykdy-
tas 1609 m. rugpjûèio 11 d. (Korsako duomeni-
mis – 12 d.), kai metropolitas Ipatijus Pociejus,
lydimas nemaþo bûrio artimøjø, ëjo turgaus (ro-
tuðës) aikðte. Nuo þudiko kirèio á kaklà já iðgel-
bëjo tik iðkelta apsiginti ranka, laikiusi lazdà,
perkirstas þiedas ir dviguba grandinë, ant ku-
rios kabëjo arkivyskupo kryþius. Senolis metro-
politas liko gyvas, pargriuvusá já savo kûnu pri-
dengia pats Rutskis. Kraujuojantis metropoli-
tas priimamas „vieno senatoriaus“ namuose, já
aplanko visi kiti tuo metu Vilniuje buvæ senato-
riai ir net valdovo pasiuntiniai. Juozapas paë-
mæs skubiai nuneða nukirstuosius pirðtus á savà-
já vienuolynà (kiti ðaltiniai20  mini, kad ant
Ðvè. Trejybës cerkvës altoriaus juos padëjo kartu
su Juozapatu Kuncevièiumi). Skyrelio pabaiga
itin aiðkiai atskleidþia, kodël ne vien su pasipik-
tinimu ðis ávykis buvo minimas daugelio katali-
kø ir unitø autoriø: tai lemia krikðèioniðkas po-
þiûris á kankinyste pelnomà ypatingà dieviðkà
paramà teisiam reikalui ar veiklai. Atbëgæs á vie-
nuolynà Rutskis „dþiaugsmingai gieda Te Deum,
19 Korsakas nemini vardo, pasako tik, kad jis buvæs ið
vieno senatoriaus, kurio tuomet nebuvo Vilniuje, kariø
pëstininkø: [...] e militia pedestri cuiusdam senatoris
tunc absentis ille fuerat. Vita Rutscii, p. 169 (cap. XXV).
20 Taip pasakoja XVIII a. unitø istoriografas ir ha-
giografas I. Stebelskis, plg. D. Barono komentarà: Vijû-
kas-Kojalavièius, 127.
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nes pranaðiðkai numatë, kad ið pralieto gerojo
ganytojo kraujo sudygs Vieðpaties þmoniø sëkla
gausiose ateinanèiose kartose. Be to, Juozapas,
jau bûdamas metropolitu, sakë, kad tuo metu
visi buvo tos nuomonës, jog tuo pralietu krauju
bus paðalinti visi sunkumai tuomet akivaizdþiai
ëmusiai prisikelti rusënø unijai“21.
Apgynus unijos reikalà Vilniuje ir èia subran-
dinus nemaþà bûrá jaunø unitø vienuoliø „Juo-
zapas neleido, kad ðis naujas þibintas bûtø lai-
komas vien tik Vilniaus vienuolyno ribose“, –
ið Vilniaus, kaip aiðkaus centro, pleèiama veik-
la, siunèiami vienuoliai ir pradedami steigti kiti
vienuolynai LDK rusëniðkose þemëse (cap.
XXVII). Tolesniame Rutskio gyvenimo apra-
ðyme chronologinis pasakojimas apie jo veiklà
platinant ir stiprinant baþnytinæ unijà bei uþima-
mas vis aukðtesnes baþnytines pareigas derina-
mas su skyriais apie metropolito dorybes, dva-
sios tvirtumà, pamaldumà ir kitas bûdo savy-
bes, padëdavusias áveikti sudëtingas situacijas:
sunkmeèiu aprûpinti vienuolynà ir daugelá jo
globojamø Dievo tarnø vienuoliø bûtiniausiais
iðgyventi reikalingais dalykais (cap. XXVIII) ar
iðlaisvinti nuo dvasiniø sunkumø ir padràsinti
patarimu, net savais, neáprastais bûdais, pvz., pla-
kimusi rykðtëmis (cap. XXIX). Visas skyrelis
skirtas jo pranaðystës dovanai (cap. XXX). Ja-
me ypaè ádomi vieta, kur demonstruojama ste-
buklingai Rutskio áþvelgta bûsima Korsako tie-
sioginë ir dvasinë ápëdinystë – tai Rutskis iðpra-
naðavo, kai pamatë já, dar tik 12-metá, patarnau-
jantá Naugarduke jëzuitø laikytoms miðioms, ne-
seniai (kaip ir jis pats kadaise) ið kalvinizmo
perëjusá á katalikybæ. Taigi matomas ypatingas
biografinis panaðumas, kai trijø konfesijø kaita
kartojasi ne tik metropolito ir jo ápëdinio gyve-
nimuose, – ðiuo atveju sutampa ir raðanèiojo bei
apraðomojo religinë patirtis.
Ypaè ádomus XXXII sk., kuriame apraðomi,
tiesa, daþnai neminint pavardþiø, atvejai, kai uo-
lusis metropolitas savo asmeninëmis pastango-
mis patraukë kai kuriuos asmenis á Unitø baþny-
èià. Akcentuojama ðios sielovadinës veiklos vie-
ta vëlgi yra Vilniaus miestas ir jo gyventojai: „Ir
nors Juozapas saugojo visas jam pavestos provin-
cijos avis, daugiausia pastangø skyrë á Ðventàjà
Baþnyèià patraukti Vilniaus gyventojus“22. Á vie-
nybës su Roma kelià vienus jis atvesdavo áveik-
damas atviroje kovoje, kitus – pelnydamas palan-
kumà lankstumu ir teikiamomis ávairiausiomis
paslaugomis, kai kuriuos paremdamas tarsi të-
vas, dar su kitais elgdamasis kaip globëjas, teisme
gindamas jø bylas, – taip á Baþnyèià patraukæs
didelæ miesto gyventojø dalá. Tarp keliø biografo
apraðytø konkreèiø atvejø randamas explicite pa-
minëtas ir svarbus unitø bei staèiatikiø kovoje
Smotrickio asmuo. Minimi bûtent Vilniuje vykæ
disputai, Rutskio atsakas á ðio leidþiamas knygas
savosiomis, kuriø argumentams Smotrickis ne-
galëjæs atsispirti ir galiausiai bûtent Rutskiui at-
likæs iðpaþintá ir ðventai miræs. „Kova dël sielø“
vykusi, galima sakyti, net iki mirties – taip pa-
veiktas tvirto Rutskio tikëjimo, maldos ir áþado
nevalgyti, jei neatsiverstø, neofitas unitas Vilniaus
pirklys Antonijus Kulaha, kuris mirties akivaiz-
doje buvo nuo unijos atsimetæs, iðsiþada „schiz-
mos“ ir net uþraðo savo turtus unitams. O apie
1610 m. ávykusiame dispute Rutskis taip áveikë
Ðv. Dvasios vienuolyno „pseudoarkimandrità“,21 Te Deum laudamus laetus canit, eo quod sanguine
boni Pastoris semen Dominici gregis in amplam posteri-
tatem prophetico veluti spiritu crescere providebat. Di-
cebat subinde Josephus iam Metropolita, quod illo tem-
pore omnes eius essent opinionis, quod illa sanguinis
effusione omnes omnino Ruthenae Unionis tum plane
resurgentis difficultates fore auferendas [...]. Vita Rut-
scii, p. 170 (cap. XXIII).
22 Et licet omnibus commissae sibi provinciae ovibus
invigilaret Josephus, Vilnensibus tamen incolis S. Ec-
clesiae apponendis maximum adiecit studium. Ibid.,
p. 174 (cap. XXXII).
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t. y. staèiatiká, vienuolyno virðininkà Leontijø
Karpovièiø, kad atvertë pagrindinius schizma-
tikus, ir ðie nuo tol visi liko iðtikimi baþnytinei
unijai (XXXII sk.).
Nors ðio biografinio kûrinio likimas susi-
klostë taip, kad jis liko ne tik nebaigtas, bet ir
defektuotas, paskutiniai iðlikæ skyriai rodo, kad
buvo paraðyta didþioji veikalo dalis ir artëta prie
jo pabaigos. Prieðpaskutiniame iðlikusiame
XLIII sk., kuriam trûksta ir pavadinimo, ir
pradþios, kalbama apie didþiausias netektis uni-
jai. Uþsimenama apie Rutskio iðrûpintà drau-
dimà pereiti ið unitø á katalikus, plaèiau kalba-
ma apie Baþnyèios aukðtøjø vyrø, artimø Rut-
skio bendraþygiø mirtá, ypaè tø, kurie galëjo tapti
ar buvo numatyti jo ápëdiniais. Visø pirma mi-
nima Kuncevièiaus, 1623 m. Vitebske nuþudy-
to staèiatikiø, kankinystë. Nors ði ðventa ben-
draþygio mirtis visuomet buvo ðlovingas pavyz-
dys Rutskiui, jà iðgyveno su ypatingu sielvartu.
Visà gyvenimà su aðaromis apgailëdavæs ir savo
ápëdiniu numatyto, valdovo bei popieþiaus pa-
tvirtinto Adriano Podbereskio ankstyvà mirtá
1625 m. gráþtant ið studijø Romoje. Apie save,
nuo 1626 m. tapusá metropolito koadjutoriumi,
Korsakas neuþsimena.
Ðiuolaikinio istoriko nuomone, Rutskio
nuopelnai, susijæ su baþnytinës unijos diegimu,
yra ðie: pats unijos átvirtinimas ir sklaida (mini-
ma, kad asmeniðkai su Katalikø baþnyèia suvie-
nijo beveik tris milijonus tikinèiøjø23), Bazili-
jonø ordino – veiksmingiausio unijos ágyvendi-
nimo árankio – reformavimas, nuopelnai keliant
dvasininkø iðsilavinimo lygá ir stiprinant draus-
mæ. Iðlikusi Rutskio biografija leidþia pajusti,
kaip, kokia kaina tai buvo pasiekta ir kaip reali-
zuojama unijos idëja pynësi su asmeniniu þmo-
gaus gyvenimo keliu. Kartu atskleidþiami dva-
siniai ðaltiniai, ið kuriø garbingasis metropoli-
tas sëmësi jëgø nesibaigianèiose konfliktinëse
situacijose. Korsako raðytoje biografijoje akivaiz-
di ir LDK valstybingumo tradicija, tam tikras
lituanocentrizmas, jau aptarta Vilniaus svarba.
Tai, kas buvo svarbu ðiame amþininko liudiji-
me, taip pat iðnyksta ðiø laikø mokslininko isto-
riko raðomoje Rutskio biografijos versijoje24.
Turtingas Rutskio gyvenimas ir paraðytoji
biografija stebina ávykiø gausa. Tai galima pasa-
kyti ir apie ankstyvàjá gyvenimo tarpsná iki apsi-
sprendimo pereiti á graikø apeigø katalikybæ,
tiek apie vëlesnájá, kuriame svarbiausia veikla,
net kova uþ baþnytinës unijos likimà. Iki gyve-
nimo pabaigos Rutskis patyrë daugybæ iðbandy-
mø, kuriuos visus sunku bûtø iðvardyti, bet kai
kurie ið jø tapo neatsiejami nuo Rutskio vardo,
nuo unijos istorijos. Apie tokius ávykius verta pa-
svarstyti kitø svarbiausiø unitø XVII a. I pusës
istorijos ávykiø kontekste. Garsiausi jø formavo
visuomenës nuomonæ, santyká, simpatijas, priëmi-
mo, sekimo, savæs radimo ir identifikavimo ar
atmetimo, prieðinimosi reakcijas, figûravo vie-
ðojo disputo erdvëje, rëmë ir lëmë vienos ar kitos
pusës, visuomenës dalies argumentus.
Ádomu, kad ðiuolaikiniam tyrinëtojui besi-
perðanèià iðvadà, jog amþininkø sàmonëje á vi-
sumà buvo jungiami visi biografinio pobûdþio
darbai, kuriuose galima rasti þiniø apie Kijevo
metropolito ir kitø þymiausiø unijos istorijai
vyrø gyvenimus, galima pagrásti tiesioginiu am-
þininkø liudijimu. Publikuotuose veikaluose
besikartojantys ávykiai amþininkø sàmonëje
tapdavo bendrosiomis vietomis, susijusiomis su
ðiuo baþnytinës unijos platintojo gyvenimu,
ir visuotinai atpaþástamomis emblemomis, ne-
atskiriamomis nuo jø istorinio paveikslo bei
23 Szehda, Miroslaus, „Vita Rutscii“: Prima biogra-
phia Josephi Velamin Rutskyj, Metropolitae Kioviensis
(1613–1637), op. cit., 136.
24 Turiu galvoje minëtàjá M. Szehdos biografiná
straipsná „Lenkø biografiniame þodyne“.
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ávaizdþio. Tai labai ryðku ið asmens, sudariusio
aptariamo kûrinio nuoraðà, komentaro. Sankt
Peterburgo nuoraðas, kurio publikuotu tekstu
èia naudojamasi, yra rankraðtiniame in folio for-
mato kodekse, kuris buvo sudarytas apytikriai
popieþiaus Inocento XI pontifikato laiku
(1676–1689). Kodekso pabaigoje sudarytojas
savo parengtose pastabose ar epiloge mini ki-
tas dvi biografijas – dar vienà Korsako paraðy-
tà bei t. Dominyko Ottolino parengtà ir áteiktà
popieþiui; taip pat tiesiogiai Rutskiui neskir-
tus kûrinius – Jokûbo Suðos paraðytus Kunce-
vièiaus bei Smotrickio gyvenimus25  ir t. Al-
berto Kortyckio 1634 m. Vilniuje iðleistà ge-
dulingà pamokslà, pasakytà prie Smotrickio
karsto (Widok potyczki wygranej, zawodu do-
pedzonego, wiary dotrzymanej...26); be to, mini
daugelá þiniø apie metropolità Rutská sklindant
ið lûpø á lûpas, liudydamas egzistavusià þodinæ
tradicijà27.
Tai dar vienas argumentas geriau paþinti uni-
tø ir su jais susijusià raðtijà kaip visuomenæ in-
tegravusá reiðkiná, kreipusá rusëniðkosios jos da-
lies kolektyvinæ sàmonæ Vakarø katalikybës
kryptimi, kartu siûliusá tolesnës visuomenës ir
valstybæ sudariusiø tautø integracijos gaires. To-
kios gairës buvo ir ryðkios asmenybës bei jø po-
elgiai, ávykiai, tapdavæ þenkliðka ir kartu integ-
ruojanèia kolektyvinës sàmonës savastimi.
Baþnytinës unijos reiðkinio srityje tokie apsi-
sprendimo poliai visada buvo staèiatikybë (su
gravitacijos centru Maskvoje) ir katalikybë su
ávairiomis integracinëmis galimybëmis Abie-
jø Tautø valstybës viduje (su Vilniaus-Romos
idëjine traukos aðimi). Poleminiame konteks-
te ypaè paveikûs ir vertinami buvo taip pat ávy-
kiai, susijæ su antgamtine, stebukline asmenø
valios, demonstruojanèios ir dieviðkàjà tiesà,
iðraiðka. Prieð juos, kaip galime ásivaizduoti,
sunkiai galëjo rasti argumentø prieðinga pusë
– nebent neigti.
Vienas ið tokiø ávykiø yra ástabiai pareikðta
paskutinë Smotrickio valia. Pastabà apie tai ran-
kraðtinio kodekso pabaigoje pasirûpina pateik-
ti já sudaræs asmuo. Akivaizdus jo siekis buvo á
vienà vietà surinkti ir suregistruoti visà kitø pa-
rengtà biografinæ medþiagà, susijusià su metro-
polito Rutskio asmeniu28. Ádomu, kad toks dar-
bas baigiamas iðskiriant ir plaèiau apraðant ðá
vienintelá ávyká, papasakotà viename ið sudary-
tojo paminëtø, bet á kodeksà neátrauktø (nes jie
buvo jau anksèiau iðspausdinti) darbø – Suðos
paraðytoje Smotrickio biografijoje. Tas ávykis su-
sieja dvi didþiulës svarbos baþnytinës unijos li-
kimui turëjusias asmenybes ir yra branginamas,
matyt, visø pirma dël akivaizdaus, neginèijamo
antgamtiðko liudijimo baþnytinës unijos, vieny-
bës su popieþiumi ir katalikais naudai, taigi dël
apologetinio reikðmingumo nuolatinëje polemi-
koje su „schizmatikais“. Taip pat ávykis svarbus
tuo, kad plaèiai þinomas „tëvynëje“ (pvz., apie já
gana iðsamiai kalba Vijûkas-Kojalavièius29):
25 Jø pavadinimus þr. 2 iðnaðoje.
26 [Kortyski (Kortycyusz), Wojciech] Widok potyc-
zki wygráney, zawodu dopædzonego, wiáry dotrzyma-
nej. Od Meletyusa Smotryskiego archiepiscopa Hiero-
politanskiego... na iegoý pogrzebie. Przed... Iozefem Rut-
skim metropolità Kiiowskim y... Ieremiaszem Pocza-
powskim episkopem Ùuckim... w cerkwi Dermáñskiej
wystáwiony. Przez x. Woyciecha Kortisciusa Soc. Iesu,
dniá 29 stycznia roku Pañskiego 1634, Vilnae: Typ. Acad.
Soc. Iesu, 1634 (64 p.). Apraðyta pagal: XVII a. Lietu-
vos lenkiðkos knygos. Kontrolinis sàraðas, parengë Mari-
ja Ivanoviè, Vilnius: Lietuvos nacionalinë Martyno Maþ-
vydo biblioteka, Bibliografijos ir knygotyros centras,
1998, 87–88 (Nr. 320).
27 Vita Rutscii, 143, 181, 182.
28 Paskutinë sudarytojo pastaba, áraðyta po „Rutskio
gyvenimo“: „taipogi sklinda kai kurie patikimi pasakoji-
mai, kuriuos sudarytojas èia nutyli, kadangi ëmësi ne
pareigos raðyti jo gyvenimà, o pateikti tai, kas pasitaikë
jau parengta ir kà á savo rankas galëjo gauti“ (Circumfe-
runtur itidem nonnulla certa fama, quae hic tacet col-
lector, quod non scribendi ejus vitam provinciam susce-
perit, sed repraesentandi ea, quae parata obviaque prae
manibus habere potuit.), ten pat, 182.
29 Vijûkas-Kojalavièius, 132–135.
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„Bûtinai reikia paminëti tai, kà skaitome Mele-
tijaus gyvenime, taip pat tai yra labai gerai þino-
ma mûsø tëvynëje ir yra iðlikæ tëvo Alberto Kor-
tyckio SJ pamoksle, pasakytame per Meletijaus
laidotuves ir iðspausdintame, – apie Urbono
VIII apaðtalinæ brevæ, suteikianèià Smotrickiui
atleidimà dël schizmos ir nuo ekskomunikos ir
t. t.; ðià brevæ Meletijus buvo liepæs po mirties
ásprausti jam á rankà ir jau visai sustingusia ran-
ka jà kuo tvirèiausiai buvo suspaudæs, o paskui
Juozapo [Rutskio], kuris atvyko po jo mirties,
liepimu vieðai, matant daugeliui þmoniø, taip
pat schizmatikø, paleido ir vëliau atgautà vël
suspaudë“30.
Be ðio stebuklo – kai miræs Smotrickis laikë
popieþiaus atleidimo dokumentà taip, kad jo ið
rankø negalëjo iðplëðti niekas, iðskyrus Rutská, –
bûtø galima iðskirti dar kelis svarbiausius uni-
tams ávykius, kurie kartojosi ið veikalo á veikalà,
kuriø atminimà buvo siekiama iðsaugoti ir raðto
paminkluose, ir þodinëje tradicijoje. Paþvelgus
á Vijûko-Kojalavièiaus „Ávairenybëse“ pateikia-
mà Baþnyèios istorijai LDK svarbiausià fakto-
grafijà ir palyginus jà su „Rutskio gyvenimu“
galima identifikuoti tokius þenkliðkus ávykius
kaip vieðojoje atmintyje ásitvirtinanèias unitø is-
torijos bendràsias vietas, turinèias ir ryðkø pras-
miná tapatybës þenklø, paveikiai telkianèiø tam
tikrà visuomenës dalá, krûvá. Jie pasirenkami ir
branginami bei demonstruojami, nes aktyviai
apeliuoja á individo (skaitytojo) sàmonæ skatin-
dami tokià identifikacijà, pritarimà, bent soli-
darumà. Tokie ávykiai: staèiatikiø vilnieèiø riau-
ðës siekiant atsiimti ið unitø Ðvè. Trejybës cerk-
væ 1607 m., staèiatikiø klastà ir þiaurumà ro-
dantis miestieèio Jono Tupeko vykdytas pasikë-
sinimas prieð unitø metropolità Ipatijø Pocie-
jø31, Polocko arkivyskupo Juozapato Kuncevi-
èiaus kankinystë Vitebske 1523 m., Meletijaus
Smotrickio atsivertimo faktas, akcentuojant jo
atgailà uþ Kuncevièiaus kankinystæ (iðorinis
veiksmas – kelionë á Graikijà bei Jeruzalæ), Leo-
no Sapiegos dosnumas unitams. Vienas ið „Rut-
skio gyvenimo“ tikslø buvo iðsaugoti ir visuo-
menei pateikti daugiau tokiø þenklø, visø pir-
ma susijusiø su Rutskio asmeniu ir jo ðvento bei
veiklaus gyvenimo pateiktu pavyzdþiu. Aptar-
tasis veikalas duoda galimybæ stebëti identifi-
kacinius virsmus vieno þmogaus gyvenime visø
pirma konfesine prasme. Tautinës identifikaci-
jos tyrimui medþiagos èia yra kiek maþiau, bet
daugelis biografijos akcentø labai susijæ su besi-
kurianèiu rusëniðkojo identiteto modeliu, o pla-
èiàja prasme yra sàveikos su Lietuvos valstybës
tradicija ir nobiliteto integraciniais siekiais ið-
raiðka.
Pabaigti norisi pastaba apie tokio baþnyti-
nës unijos konsolidacinio poveikio valstybës
visuomenei (ypaè buvusios staèiatikiðkos vi-
suomenës dalies priartinimo prie katalikiðko-
sios) galimus ilgalaikius padarinius, siekian-
èius iki mûsø dienø. Suvokiant baþnytinës uni-
jos poveikio etninës Lietuvos pakraðèiø liki-
mui tyrimø aktualumà, ypaè taikli atrodo pro-
jekto LITTERA seminare nuskambëjusi min-
tis32, kad tautinei identifikacijai, apsisprendi-
30 Illud perquam memorandum, quod in vita Meletii
legitur, idemque notissimum est in patria nostra ac ex-
stat in concione reverendi Patris Alberti Kortyscii So-
cietatis Jesu in funere Meletii dicta typisque mandata de
Brevi apostolico Urbani VIII absolventis Smotricium a
schismate et excommunicatione etc., quod Breve post
mortem jusserat inseri sibi in manum Meletius quodque
rigida iam prorsus manu fortissime strinxerat et deinde
ad imperium Josephi, qui post mortem ipsius advenerat,
palam in conspectu multorum hominum etiam schisma-
ticorum dimiserat atque deinde iterum receptum const-
rinxerat. Ten pat, 181–182.
31 Ten pat, 126–127; Vita Rutscii, 169–170 (cap.
XXV, Hypatio Metropolitae digitos manus sinistrae am-
putat Schismaticus in medio foro Vilnensi).
32 Projekto LITTERA seminaras „Ðiaurës rytø vil-
niðkiai. Sociolingvistiniai tapatybës aspektai“ Vilniaus
universitete 2006 m. balandþio 13 d. Praneðëjai dr. Jo-
lita Urbanavièienë (LKI), dr. Vytautas Kardelis (VU).
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mui vienas ið reikðmingiausiø dalykø yra ðei-
ma ir santuoka. Turbût neabejotinai galima teig-
ti, kad unija sudarë sàlygas gausesnëms mið-
rioms santuokoms tarp lietuviø ir rusënø (vë-
liau gudø) kaip tos paèios katalikø tikybos ið-
paþinëjø, besiskirianèiø tik apeigomis. Paste-
bëta, kad gudø kalba, kitaip nei lenkø, plito
daugiausia ne per institucijas (baþnyèià, dvarà,
valdþios ástaigas), o „þmoniø betarpiðkø kon-
taktø keliu“33. Tai neturëjo staigaus poveikio,
taèiau ið istorinës perspektyvos tyrinëtina, kiek
nauja konfesinë realybë LDK viduje tokiu bû-
du ilgainiui lëmë slaviðkojo tautinio ir kalbi-
nio arealo slinktá Vilniaus kryptimi per kelis
amþius.
„Vienas stipriausiø þmogaus poreikiø yra ta-
patumo poreikis.“34  Taip yra daugeliu poþiûriø
– tautiniu, religiniu, teologiniu ir kitais. Su
baþnytine Brastos unija atsirado dar viena reli-
ginës tapatybës galimybë ar variantas LDK. Vie-
niems jis buvo kaip lauktas rezultatas, kitiems
bûtinybë, tiesioginë ar netiesioginë prievarta ar
asmeniniø ieðkojimø ir apsisprendimo realiza-
cija. Èia aptariamo ðaltinio pagrindiná veikiantá
asmená Rutská unitiðkosios tapatybës pasirink-
tis „iðtinka“ toli nuo tëvynës, Romoje, – iki tol
nesiekta, neiðaugusi kaip vidinis poreikis (pa-
vyzdþiui, kovoti su staèiatikybës LDK ydomis).
Iðtinka katalikà konvertità, pakeitusá tëvø kal-
vinistiðkàjà tikybà, itin rezervuotai þvelgusá á Ry-
tø krikðèionybës tradicijà. Iðtinka jaunà, bet ne-
maþa patyrusá, maèiusá pasaulio, iðsilavinusá, tu-
rintá savo nuomonæ ir mokantá jà ginti bei argu-
mentuoti vyrà. Po nelengvo paþinties ir apsi-
sprendimo kelio unitiðkoji tapatybë tampa sa-
vastimi. Jau Vilniaus kultûrinëje erdvëje ji rea-
lizuojasi pagrindinio ðios katalikybës formos
ramsèio ir platintojo Lietuvos ir Lenkijos vals-
tybëje gyvenimu ir darbais. Korsako tekstas pa-
lieka gyvà tokiø epochos aktualijø liudijimà. Jo
sukurta unitø Kijevo metropolito Rutskio gyve-
nimo apraðymo versija, rodos, ne maþiau aktua-
li to meto LDK visuomenei ir naujoviø keliui á
tapatybës statusà paþinti nei mûsø kultûros is-
torijoje jau gana intensyviai ásisavinami kiti per
asmeninæ patirtá epochos tikrovæ atspindintys
raðytiniai ðaltiniai (tokie kaip Teodoro Jevlaðaus-
kio Atsiminimai, Teodoro Bilevièiaus Dieno-
raðtis ir kt.).
This article focuses on the biography of the metro-
politan of the Ruthenian Uniats Joseph Velamin
Rutski, written in Latin by his successor Raphael
Korsak. This interesting biographical work remained
unfinished and unpublished till 20th century. Not
only detailed analysis of this work is presented in the
33 Plg. apibendrinimus, daromus remiantis Zigmo
Zinkevièiaus ir kitø darbais kn. Stanislovas Buchavec-
kas, Ðalèios þemë, Vilnius: Mintis, 1992, 74–75.
34 Jacques Philippe, Vidinë laisvë, Vilnius: Katalikø
pasaulis, 2005, 128.
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article, the biography is also taken as the source and
the basis for some broader conclusions in the field
of formation of the religious identity in the Grand
Duchy of Lithuania, mainly in the first part of the
17th century. Such approach is allowed by several
circumstances related with this work – close personal
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relation between the described person and the aut-
hor, the similarity of their biographies. The high
education and ecclesiastical position of the author
allowed to make many important remarks about the
described times. The accuracy representing details and
attention to the life of the spirit of the described
person (which were elements taken from the tradition
of Jesuit biography) preserved very much authentic
material from the early history of the Uniat Church
and vividly reveal difficulties in the life of the citizen
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of GDL in the way toward Uniat Church and Eastern-
Rite Catholicism as one’s own religious identity. On
the basis of this work and also of some other biog-
raphical and historical writings related with Uniat
Church we can distinguish some events as common
sites of memory, which became significant signs for
this identity (an attempt on the life of the metropo-
litan of uniats in Vilnius, the martyrdom of archbis-
hop of Pollock Jozafat Kuncewicz and the conversion
of Meletius Smotrycki, which took place afterwards).
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